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HIKLOVITZ LÁSZLÓNÉ
A TESTNEVELÉS SZEREPE f tVELÉSI RENUSZEROKBEN
Bevezetés
Hazánk gazdaság i , t á r s a d a l m i e l ő r e h a l a d á s a , a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k
mindennapos tevékenysége ú jabb és egyre magasabb követe lmények e l é á l l í t -
j a egész neve lésügyünke t , s benne a g y a k o r l ó pedagógusok o k t a t ó - n e v e l ő
munkájának h é t k ö z n a p j a i t . A szakmai műve l tség s o k o l d a l ú f e j l ő d é s e , a v i -
l á g n é z e t i és e r k ö l c s i t uda tosság igénye , a t e c h n i k a i , t e c h n o l ó g i a i s z i n t
rohamos e l ő r e l é p é s e az emberi, személy iség f e j l ő d é s é n e k kü lönböző s z f é r á -
jában szükségessé t e s z i k a fe lnövekvő nemzedék eredményes n e v e l é s é t , a 
neve lés -közpon túság m e g v a l ó s í t á s á t , az egész neve lésügyünk , n e v e l é s i t e -
vékenységünk minőség i m e g j a v í t á s á t .
A neve lésközpontúság e l ő t é r b e he lyezése
O k t a t ó - n e v e l ő munkánk i r á n t t a p a s z t a l t t á r s a d a l m i o d a f i g y e l é s , a j ö v ő
generác ió jának neve lése i r á n t i f e l e l ő s s é g , s z o c i a l i s t a rendszerünk egy re
fokozódó igénye k ö v e t e l t e azoknak az a l a p v e t ő dokumentumoknak r reg je l ené -
s é t , melyek e l sőd legesen t a r t a l m i vonatkozásban s e g í t i k s z o c i a l i s t a peda-
góg iánk , k ö z o k t a t á s i rendszerünk e l m é l e t é t és g y a k o r l a t á t , ezek t ovább -
f e j l e s z t é s é t . Az á l t a l á n o s i s k o l a i t anu lók t e r v s z e r ű neve lésének program-
j a — az á l t a l á n o s i s k o l a i neve lés és o k t a t á s te rvének bevezetése — , do -
kumentuma annak, hogy az ú j t í p u s ú ember n e v e l é s é r e , a s z o c i a l i s t a t u d a t
f e j l e s z t é s é r e társadalmunk igen komoly gondot f o r d í t .
A s z o c i a l i s t a tá rsada lom igénye foga lmazód ik meg abban a s o k o l d a l ú
tömör d e f i n í c i ó b a n , amely a Tan te rv és U t a s í t á s b a n az á l t a l á n o s i s k o l a
c é l j á t h i v a t o t t k ö r v o n a l a z n i , meghatá rozn i .
"Az á l t a l á n o s i s k o l a c é l j a , hogy megalapozza a s z o c i a l i s t a ember sze -
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mély iségének k i a l a k í t á s á t .
Ennek érdekében: n y ú j t s o n egységes, k o r s z e r ű , t o v á b b é p í t h e t ő alapmű-
v e l t s é g e t ; c é l t u d a t o s a n a l a k í t s a k i a v i l á g n é z e t a l a p j a i t ; f e j l e s s z e a 
s z o c i a l i s t a emberre j e l l e m z ő e r k ö l c s i t u l a j d o n s á g o k a t ; a lapozza meg a po-
l i t e c h n i k a i m ű v e l t s é g e t ; tegye képessé a t a n u l ó k a t a szép be fogadására ;
t e s t i l e g , s z e l l e m i l e g egészséges e d z e t t nemzedéket n e v e l j e n ; tegye képes-
sé őket a r r a , hogy cse lekvően vegyenek r é s z t a tá rsada lom é p í t é s é b e n . " ( 1 )
A Magyar S z o c i a l i s t a Munkáspárt m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t á s a ,
az i d e o l ó g i a i i r á n y e l v e k é r v é n y e s í t é s e , a neve lés kü lönböző t e r ü l e t e i n e k ,
l ehe tősége inek elemzése kapcsán i gen komoly f i g y e l m e t s z e n t e l a t e s t n e v e -
l é s he l yze tének f e l m é r é s é r e , a t á rsada lom é l e t é b e n b e t ö l t ö t t szerepének
hangsú lyozására .
Egyre inkább kezd á l t a l á n o s s á v á l n i az a f e l i s m e r é s , hogy "Az ember i
egészségre i r á n y u l ó tevékenységben j e l e n t ő s r é s z t v á l l a i insgára a t e s t n e -
v e l é s a z z a l , hogy s a j á t o s c é l - és f e l a d a t r e n d s z e r é v e l , t a r t a l m á v a l , esz -
k ö z e i v e l és k ö v e t e l m é n y e i v e l t i o z z á j á r u l a tá rsada lom számára hasznos,
mindeno lda lúan k é p z e t t , s z o c i a l i s t a személy iség t í p u s ú ember k i a l a k í t á s á -
h o z . " ( 2 )
Az i s k o l a i t e s t n e v e l é s k ö z v e t l e n ü l a t anu lók egészséges t e s t i f e j l ő -
d é s é t , e d z e t t s é g é t , a k u l t u r á l t f i z i k a i tevékenység k i a l a k í t á s á t s z o l g á l -
j a e l s ő s o r b a n , de enné l s o k k a l szé lesebb körű n e v e l é s i f e l a d a t o k megoldá-
sára képes.
"Művelődés t a r t a l m a szorosan k a p c s o l ó d i k a neve lés t a r t a l m á h o z , j e -
l e n t ő s é r t e l m i , e r k ö l c s i , a k a r a t i , e s z t é t i k a i é r t é k e k e t k ö z v e t í t e n e k , em-
b e r f o r m á l ó ha tásoka t v á l t a n a k k i . " ( 3 )
A t e s t i neve lés a n e v e l é s f o l yama tán b e l ü l egy s a j á t o s n e v e l é s i t e r ü -
l e t . Fe lada t rendsze re j ó l b e h a t á r o l h a t ó : " S z o k t a t á s s a l o l yan s z i n t r e k e l l
emeln i a sze rveze t é l e t t a n i mechanizmusát, hogy szók s e g í t s é k a f e j l ő d é s
f o l y a m a t á t ; k i k e l l f e j l e s z t e n i a f i z i k a i cse lekvőképessége t ; a h e l y e s
é l e t m ó d r a , é l e t r e n d r e k e l l n e v e l n i a f e l növekvő nemzedéket; a r r a a meg-
győződésre k e l l n e v e l n i , hogy a j ó f i z i k a i á l l a p o t a l a p f e l t é t e l e a s z e l -
l em i munkának és a j ó p s z i c h i k a i á l l a p o t n a k . " ( 4 )
A t e s t i nevelésben j e l e n t ő s hányad h á r u l a c s a l á d r a , áz i s k o l a minden
n e v e l ő j é r e , az egész n e v e l é s i f o l y a m a t r a .
Hogy a szoc i a l i zmus é p í t é s é n e k , eredményeinek arányában a n e v e l é s k ö z -
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pontú á l t a l á n o s i s k o l a megva lós í tásának ú t j á n lényegesen e l ő b b r e t u d j u n k
j u t n i , f o n t o s f e l a d a t a ko rszerűség b i z t o s í t á s a , az i s k o l a i t e s t n e v e l é s
t e r ü l e t é n . Az egységes pedagóg ia i e l j á r á s o k b i z t o s í t á s a m e l l e t t az i g é -
nyes szakmai tevékenységge l e l k e l l é r n i a t á r s a d a l m i ö s s z e f o g á s t , t á r s a -
da lmi é r d e k l ő d é s t egész nevelésügyünk e l ő b b r e v i t e l e j a v á r a .
"Mer t az u r b a n i z á l ó d á s s a l , a t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l , é l e t k ö r ü l m é n y e i n k
m e g v á l t o z t a t á s á v a l nőnek gond ja i nk a mozgáshiány m i a t t . Egyre több tény
b i z o n y í t j a , liogy a mozgásszegény é le tmód m i a t t a személy iség már nemcsak
s z o c i á l i s vonatkozásban k á r o s o d i k , hanem b i o l ó g i a i egyensúlya i s v e s z é l y -
be k e r ü l ; s z e r v i f u n k c o n á l i s e l é g t e l e n s é g t a p a s z t a l h a t ó és a n e g f e l e l ő
tevékenységvá l t ás h iánya m i a t t a regenerá lódás i s h á t r á n y t szenved: sok a 
h i p e r t ó n i á s , v e g e t a t í v l a b i l i t á s b a n szenvedő n e u r o t i k u s t a n u l ó . " ( 5 )
A neve lés tervezésének szükségessége
A t á r s a d a l m i , gazdasági f e l a d a t o k e lvégzése szükségessé t e s z i k a ne-
ve lés t e r v e z é s é t . S i k e r e s vég reha j t ása a t t ó l f ü g g , hogy a neve lés k ü l ö n -
böző t é n y e z ő i : az i s k o l a , a t a n t e s t ü l e t t a g j a i , a c s a l á d , az i f j ú s á g i
s z e r v e z e t e k , a napköz i o t t h o n , d i á k s p o r t k ö r ö k , k u l t u r á l i s in tézmények ,
t á r s a d a l m i szervek k ö z ö t t meg legyen a k e l l ő összhang a nevelőmunka so -
r á n , a neve lés c é l j á t , módszerét i l l e t ő e n .
A N e v e l é s i Tervben f o g l a l t követe lmények m e g v a l ó s í t á s á é r t az i s k o l a a 
f e l e l ő s . Fe lada ta a neve lés kü lönböző t é n y e z ő i t k o o r d i n á l n i , s a munkát
s z e r v e z n i . E lsőrendű az i s k o l a pedagógus k o l l e k t í v á j á n a k e l v i , p e d a g ó g i a i
egységének megteremtése, amelynek e l ő f e l t é t e l e , tiogy a t aná r i s m e r j e a 
Neve lés i T e r v e t ; meggyőződése legyen a t e r v s z e r ű munka szükségessége;
t u d j a mely t e r ü l e t e n k e l l a neve lő munkát e r ő s í t e n i ; a f e l a d a t o k meghatá-
rozása r e á l i s , j ó l k ö r ü l h a t á r o l t , t a r t a l m i l a g k o n k r é t l egyen . Ezu tán k e -
r ü l sor a követe lmények r ö g z í t é s é r e . A neve lésben a tanu lóknak meghatáro-
z o t t m a g a t a r t á s i készségeket és szokásoka t , v i l á g n é z e t i , e r k ö l c s i és j e l -
l em tu la j donságoka t k e l l e l s a j á t í t a n i o k . Ez a n e v e l é s i követe lmény.
A neve lés fo lyamatában tevékenységre se r ken tő köve te lményeke t á l l í -
tunk a t anu lók e l é , a k i k azok t e l j e s í t é s e érdekében végzett : e r ő k i f e j t é s
közben f e j l ő d n e k . A n e v e l é s i követe lmények mögött a t á r s a d a l m i meggyőző-
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dést k é p v i s e l ő n e v e l ő , s egyben a n e v e l ő t e s t ü l e t k o l l e k t í v t e k i n t é l y e
á l l .
A Neve lés i Terv k ö v e t e l m é n y e i b ő l adódó n e v e l é s i f e l a d a t o k a t e s t n e v e l é s
t e r ü l e t é n
A Neve lés i Terv o l y a n egységes követe lményrendszerben k o n k r e t i z á l j a a 
neve lés c é l j á b a n megfogalmazot t n e v e l é s i eredményt , amely a neve lés k ü -
lönböző t e r ü l e t e i n t á m a s z t o t t követe lményeket é l e t k o r r a d i f f e r e n c i á l t a n
ta r t a lmazza és azok f okoza tos rendsze ré t a d j a . A neve lés egységes f o l y a -
matából a d ó d i k , hogy az i s k o l a i nevelőmunkát meghatározó fő f e l a d a t o k n a k
— é r t e l m i , v i l á g n é z e t i , e r k ö l c s i , politikai, k ö z ö s s é g i , e s z t é t i k a i ,
egészséges é l e t r e neve lés — t e l j e s összhangban k e l l l e n n i ö k . "A t e s t n e -
v e l é s az emberre g y a k o r o l t o l yan szándékos hatások összessége, amelyek
c é l j a a f e j l ő d é s s e g í t é s e , a l a k í t á s a , a f e l k é s z í t é s a t á r sada lm i k ö t e l e -
z e t t s é g e k r e .
A t e s t n e v e l é s e l ő t t á l l ó megnövekedett f e l a d a t o k nemcsak nz á l t a l á n o s
f e l v i l á g o s í t ó t e n d e n c i á k r a k o r l á t o z ó d n a k , hanem a t e s t k u l t u r á l i s t e v é -
kenységbe v a l ó a k t í v m o z g ó s í t á s r a . " ( 6 )
"Az un . ' n y i t o t t i s k o l a ' a gyermekeknek l ehe tősége t ad a megismerő
a k t i v i t á s u k n ö v e l é s é r e , cse lekvőképességük k i f e j l ő d é s é r e . Az i s k o l a í g y
a k t í v , k u l t u r á l i s f e l v i l á g o s í t ó és személy iségneve lő központ sze repé t
t ö l t h e t i b e . " ( 7 )
Ebben k e l l az i s k o l a i t e s t n e v e l é s n e k , spo r tnak m e g t a l á l n i a maga he-
l y é t .
A t e s t n e v e l é s a t a n u l ó k cse lekvőképességét f e j l e s z t i , amely magába
f o g l a l j a :
1 . A képességek é l e t k o r i és nembel i sa j á t oss ága ina k m e g f e l e l ő s z í n v o n a -
l á t ;
2 . A s p o r t á g i készség s o k r é t ö t á r h á z á t ;
3 . Az é r t e l m i képességek o p t i m á l i s a n f e j l e t t s z í n v o n a l á t ;
A. A kedvező személy iségvonásoka t .
"A t e s t n e v e l é s a kü lönböző p rob lémahe lyze tek cse lekvéses megoldása,
amelyben a t e l j e s szemé ly iség r é s z t v e s z . " ( 0 )
A pedagógia szakemberei m e g j e l ö l i k , k i d o l g o z z á k az i s k o l a i munka
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a l a p e l v e i t . Az e l vek a n e v e l ő i munkában i r á n y m u t a t ó a k , á l t a l á n o s é r v é -
nyességűek. A tá rsada lom a k t u á l i s igénye k o n k r é t n e v e l é s i e l vek megerő-
s í t é s é t t e s z i szükségessé. Az igények az o k t a t á s p o l i t i k á b a n , az a z z a l
összefüggő ha tá roza tokban fogalmazódtak meg. Az i s k o l a i neve lő munka e l -
ve inek a t e s t n e v e l é s t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő s a j á t o s s á g a i t szükséges k i h a n g -
s ú l y o z n i . 
"A n y i t o t t s á g , az i s k o l a i é l e t demokrat izmusa, a t a n u l ó i ön tevékeny -
ség, a m o t i v á l t s á g fontosságának l iangsúlyozása és a cse lekvés t a n u l á s é r -
te lmezése, egyér te lműen s z e m é l y i s é g f e j l e s z t é s . " ( 9 )
A művelődés a k u l t u r á b a n f e l h a l m o z ó d o t t é r t é k e k e l f o g a d á s á t , e l s a j á -
t í t á s á t j e l e n t i . A t e s t n e v e l é s i f o l yamat i s művelődés, amelynek során az
egyetemes k u l t ú r a r é s z é t képező t e s t k u l t ú r a é r t é k e i é r v é n y e s í t i k í ra tásu-
k a t , és r ö g z í t ő d n e k .
E ha tás eredményeként a l a k u l a t a n u l ó k mozgásműveltsége, ami t az á l -
t a l ános műve l tség egy i k össze tevő jének t e k i n t ü n k .
A t a n t e r v meghatározza a t e s t n e v e l é s c é l j á t , és középpontba h e l y e z i a 
t e s t g y a k o r l a t o k a t , amely miközben az o k t a t á s t á r g y á t k é p e z i , egyben a ne -
ve lés hatékony eszköze i s a neve lő kezében. Vagy i s a t e s t g y a k o r l a t o k k ü -
lönböző c é l o k t e l j e s í t é s é t s z o l g á l h a t j á k , de ugyanakkor a lka lmasak a 
p s z i c h i k a i , az e r k ö l c s i és az a k a r a t i t u l a j donságok f e j l e s z t é s é r e i s . A 
személy iség f e j l e s z t é s e m ind ig az a d o t t körü lmények ( é l e t k o r , f e j l e t t s é g ,
e l ő k é p z e t t s é g s t b . ) függvénye i s .
Az élményt n y ú j t ó t e s t n e v e l é s i órák ha tása az é le tmódra
"A t a n u l ó szeresse a t e s t g y a k o r l á s t és az abbó l adódó f i z i k a i f á r a d t -
ságot " ( N e v e l é s i T e r v ) . Az i d é z e t t követe lmény megva lós í tásához nem e l é g
a f o g l a l k o z á s o k b i z t o s í t á s a , döntő azok l e v e z e t é s e , f e l é p í t é s e , megszer-
vezésének módja, mindaz ami á l t a l b i z t o s í t j u k , hogy a mozgástevékenység
számunkra k e l l e m e s , p o z i t í v é rze lmekke l t á r s u l j o n . "A mozgásigény k i e l é -
g í tésének vágya az ember természetében r e j l ő t u l a j d o n s á g , m i v e l az e z z e l
j á r ó mozgásélmény az é l e t k e d v , az öröm és opt imizmus f o r r á s a , c s e l e k e d e -
t e i n e k h a j t ó e r e j e . " ( 1 0 ) Tehát a j ó l l e v e z e t e t t t e s t n e v e l é s i óra " . . . . je-
l en tékeny t é n y e z ő j e a t a n u l ó munkájának és o l y a n n e v e l ő i ha tékonyságga l
r e n d e l k e z i k , amelynek i w r d e r e j é t az i s k o l a i neve lő munka eredményessége
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szempont jábó l a mainál j obban l ehe tne és k e l l k i h a s z n á l n i . " ( 1 1 )
A f e l s ő t a g o z a t b a l épő t anu lók — a szak tanárok k ö z ü l - - leghamarabb a 
t e s t n e v e l ő t a n á r t s z e r e t i k meg, mer t s z e r e t i k a mozgást és az órákban a 
mozgásvágyuk k i e l é g í t é s é n e k l ehe tőségé t l á t j á k .
"Az é r d e k l ő d é s , m e l y e t más t á r g y n á l csak nagy nehézségek á rán tudunk
f e l k e l t e n i , a t e s t n e v e l é s esetében adva van. A meglevő i gényeke t j ó mód-
sze rekke l ' csak* t a r t ó s í t a n i k e l l , az i f j ü k o r i mozgásigényből é l e t r e szó -
l ó i gényeke t k e l l t e r e m t e n i . " ( 1 2 )
Ha ez így t ö r t é n i k , mind többe t cseng k i a t a n u l ó k meg jegyzése ibő l a 
t e s t n e v e l é s s z e r e t e t e , igényükké v á l i k a rendszeres testmozgás, a j á t é k .
Tud ják , hogy ügyesednek, erősödnek, egészségesebbek l esznek . "A t a n t á r g y
megsze re t t e tése , a s p o r t és t e s t n e v e l é s i r á n t i é rdek lődés és igény f e l -
k e l t é s e l eg inkább kézen fekvő eszköze a p o z i t í v s i ke ré lmények b i z t o s í t á -
sa , a követelmények h e l y e s — és az egyénhez jobban a lka lmazkodó — meg-
h a t á r o z á s a . " ( 1 3 ) Ezen t ó i " . . . a s i k e r önb iza lma t k e l t s a j á t e rőnkben,
ügyességünkben és le leményességünkben v e t e t t h i t ü n k e t t á p l á l j a . " ( 1 4 )
A t anó rán k í v ü l i t e s t n e v e l é s i f o g l a l k o z á s o k — tömegspor t , t e s t n e v e -
l é s i ünnepélyek s t b . — szerves r é s z é t képez ik a neve lő munkának. "Nem
közömbös, liogy a t anu lók m i v e l t ö l t i k s z a b a d i d e j ü k e t , . . . s nem mindegy a 
gyermek meg fe l e l ő f o g l a l k o z t a t o t t s á g a , szabad ide jének Itasznos t eendőkke l
va ló k i t ö l t é s e , i l l e t v e a számára m e g f e l e l ő nemes szó rakozás i l ehe tőségek
b i z t o s í t á s a . " ( 1 5 ) .
Ep i lógus
Két é v t i z e d e dolgozom a tanárképzésben, a t e s t n e v e l é s t a n í t á s a sok
örömet n y ú j t számomra. Ügy érzem, p e d a g ó g u s j e l ö l t h a l l g a t ó i n k a t k e l l ő mo-
t i v á l t s á g g g a l , meg fe le lő hangul a t t e r e m t é s s e l é rdek lődővé és a k t í v c s e l e k -
vővé t e h e t j ü k a t a n ó r a i és tanórán k í v ü l i f o g l a l k o z á s o k o n . Ez t a rnozgás-
hoz k i a l a k u l t emoc ioná l i s kö tődés t a z é r t t a r t om r e n d k í v ü l f o n t o s n a k , mer t
a pedagógus u t á n p ó t l á s nagymértékben h e l y e s i rányba f o r d í t h a t j a és támo-
g a t h a t j a a mozgás, a t e s t n e v e l é s , a s p o r t t e rén megny i l vánu ló s z e m l é l e -
t e t . A f e n t i gondo la tok megírására a t a n t á r g y - és f i a t a l s á g neve lése
i r á n t i e l h i v a t o t t s á g o m ö s z t ö n z ö t t .
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